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Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah ayat 282). 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyirah 5-6). 
“Man jadda wajada” Barangsiapa sungguh2, ia akan mendapatkan apa yang ia 
inginkan (R3W 132). 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
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Assalamualaikum wr. wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat 
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dukungan dari beberapa pihak yang berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
telah membantu. 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si. selaku Rektor Universitas 
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6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan membagi ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 
7. Badarudin, S. Pd, M.M. selaku Kepala Sekolah SD Negeri  Purworejo dan 
Supyani, S. Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gemolong 1 yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
8. Wiji  Lestari, A. Ma. selaku guru kelas 1 SD Negeri Purworejo dan Suharti, 
S. Pd. selaku guru kelas 1 SD Negeri Gemolong 1  yang senantiasa 
memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis. 
9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu oleh penulis. 
Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
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Tindak Tutur Ekspresif pada Interaksi Pembelajaran Guru dan Siswa Kelas 
1 SD Tahun Ajaran 2011/2012. 
Ratni Indah Suryatini, A 310 080 103, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 
dan Sastra Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan  bentuk tindak tutur 
ekspresif pada interaksi pembelajaran guru dan siswa kelas 1 SD Negeri 
Purworejo dan SD Negeri Gemolong 1 tahun ajaran 2011/2012,                                                
(2) mendeskripsikan strategi tindak tutur ekspresif pada interaksi pembelajaran 
guru dan siswa kelas 1 SD Negeri Purworejo dan SD Negeri Gemolong 1 tahun 
ajaran 2011/2012. Data pada penelitian ini berupa, tuturan ekspresif pada interaksi 
pembelajaran guru dan siswa kelas 1 SD. Sumber data penelitian ini berupa 
interaksi pembelajaran guru dan siswa kelas 1 SD Negeri Purworejo dan SD 
Negeri Gemolong 1 tahun ajaran 2011/2012. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan metode pembaca markah dan metode padan ekstralingual.  
Hasil penelitian yang diperoleh: (1) bentuk tuturan ekspresif pada interaksi 
pembelajaran guru dan siswa kelas 1 SD Negeri Purworejo dan SD Negeri 
Gemolong 1 tahun ajaran 2011/2012 sejumlah 21 data tuturan ekspresif dengan 
maksud mengucapkan selamat, memuji, menyalahkan dan berbelasungkawa, (2) 
strategi tuturan ekspresif  yang digunakan pada interaksi pembelajaran guru dan 
siswa kelas 1 SD Negeri Purworejo dan SD Negeri Gemolong 1 tahun ajaran 
2011/2012 adalah strategi tuturan ekspresif langsung dan tak langsung dengan 
modus berita, tanya dan perintah. 
 
Kata kunci: tindak tutur ekspresif pada interaksi pembelajaran guru dan siswa. 
